















































A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató-
központ Történettudományi Intézetében működő Középkori 
Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport harmadik 
tanulmánykötetét tartja kezében az olvasó. A kötet lapjain tör-
ténészek, régészek, numizmaták és művészettörténészek tollá-
ból elevenedik meg a középkor világának sokszínűsége: az ak-
kor élt emberek mindennapjai, gondolkodásmódja, valamint az 
a szűkebb és tágabb tér, amely keretbe foglalta életüket a vá-
sártól a városon és a megyén át a Magyar Királyság hatá-
ráig, sőt még azon is túl. A tanulmányok a korábbi kötetekhez 
hasonlóan a királyi hatalom és a városok gazdasági életben 
betöltött szerepét járják körül. Különösen szem előtt tartva 
ezúttal a pénzverés intézményrendszerét, a kibocsátott érmé-
ket, valamint a zsoldfizetést és a hadifinanszírozást, továbbá 
azon kereskedelmi kapcsolatok történetét, amelyeken keresztül 
az országból az ásványkincsek, a bor és az élő állat a külföldi 
piacokra utat talált, s más kereskedelmi cikkek beáramlottak.
A kutatócsoport előző tanulmánykötetei: a „Pénz, posztó, piac. 
Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról” 2016-
ban, a „Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok 
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tokra és nagyobb százalékban fennmaradt emlékanyagra támaszkodó nyugat- 
-
tartások nélkül a közép-európai, ezen belül a magyarországi folyamatokra. 
-
1 Ritkán tudni 
-
(Vincencius Pictor Cibinensis)











mazó sorozatgyártás jellemezte.3 Közép-Európa keleti vidékein erre nemhogy 














templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kár-
Kiss Loránd: A palágy-
komoróci református templom falképeinek feltárása. In: Középkori templomok a Tiszától a 
 Falképek a középkori Magyaror-
Jékely Zs. – Lángi J.: Jékely Zsombor: 
-
helykapcsolatról beszélhetünk. Jékely Zs.:
 Falképek a középkori Magyarország i. m. 11.
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Egészen biztos, hogy a nyugat-európai nagy székesegyház-építkezésekhez és 
városi plébániák emeléséhez hasonlóan a magyarországiak is komoly kiha-
-
sok gazdaságának vagy az uralkodó kincstárának alakulására.8 -
-
való összehasonlítását. Az esetek túlnyomó részében a vizsgálatok szinte 










11 A szórványos forrásada-
Takács Imre: Bátori András 
Bach-
mann, Erich: Architektur bis zu den Husitenkriegen. In: Gotik in Böhmen. Geschichte, Ge-
1969. 99. 
Fülep Lajos. Budapest 1973.5
Tóth, Melinda: e 
Tóth, Melinda: -




skulpturen von Pécs. Kunsthistorische Einordnung und Inszenierung als ein Paradigma unga-
-
-
garn. Hrsg. Karl Mollay. Budapest 1959. 105.
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12 1291. május 31-én 
-
13
valamely szakaszába nyújt bepillantást.14 Hasonlóan becses forrás az eperjesi 
napló a városi számadáskönyvekben 1515-ig található további bejegyzésekkel 
15 Az eperjesi számadásból nem csupán azt lehet megtudni, hogy a 
-
-
16 és ennek keretében például az ablakok készítéséhez 2000 
darab hatszögletes lengyel üveget vásároltak 750 dénárért.17 
-
-
faragóját, a paráznaságért elítélt Dietrich mestert. Mint minden hasonló eset-
szemben. Ami azonban gazdaságtörténeti szempontból érdekes, az a meste -
r ért kezességet vállalók közösségének névsora. Dietrichet, aki csak átutazóban 
-
 A középkori építészet munkaszervezetének kérdéséhez. Budapest Régiségei 18. 
Divald Kornél:

















oklevélen kívül IV. Béla 1243. december 28-án kelt, zólyomi népeinek kivált-
21 A Perényi 




parazna-epitomestere.html (letöltés: 2018. február 9.).
Gerevich Tibor: -
Horváth Henrik:  A középkori 






Imre titkos kancellár által Nyárád terüle-
22 
-
kolostor építkezéséhez a követ vágták.23
A középkori síremlékek kapcsán a 
gazdaságtörténeti összefüggés legközvet-
lenebb módon a gazdaságirányításban 
-
-
24 volt megfogható. A munka 












Czeglédy Ilona: A kurityáni pálos kolos-
-
-
Borsa Iván, C. Tóth Norbert, Lakatos Bálint, Mályusz Elemér, Mikó Gábor, Neumann Tibor. 
-
latin kifejezés (Szovák Kornél szíves közlése szerint esetleg az ilyen formában sem teljesen 
-
kei a középkori Magyarországon. In: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a 
 A gazdaság- és pénzügyigazgatás i. m. 262.
-
dán. In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. 
1. kép. Angyalt ábrázoló, vörös márványból  
töredék a budai Mária Magdolna-plébánia-






lag a Gerecse hegység vörös márványát dolgozta fel. A vörös márvány faragvá-
nyokat mindenesetre a középkori Magyarország területének nagy részén terí-
-
-
pasztalatai azt mutatják, hogy a gazdaságtörténet ezen területén is jól hasz-
nálható a piackörzetek fogalma. A piackörzetekhez hasonló „bányakörzetek” 
-
sának27 Lapidarium Hungaricum (Magyarország Építé-




részének helyi bányászata is érvényesült, hiszen a lakóházak pincerendszere-




Kertész Pál: Buzás Gergely: A kápolna 
és az északkeleti palota. Lapidarium Hungaricum i. m. 2. Pest megye I. Visegrád, királyi palo-
Kertész Pál: A sopronhorpácsi plébániatemplom 
Bazsó Gábor: Sopronhorpács, plébániatemplom. Lapida-
Kertész Pál:
-
szerdahely. Szerk. Gálos Miklós – Kertész Pál – Marek István: 
Koppány Tibor: 
-





inek kialakítása során a Várhegy tete-
-
lált építészeti elemek és az igénytele-
nebb sírkövek faragása során (2. kép). 
A vörös márványt azonban már a Ge-
-
ként szállítani Budára, amelyeknek 
ezáltal egyfajta bányakörzete körvo-
nalazódik. Számítani kell arra, hogy a 
határukban bányászható, faragható 
-
-
nyöket. (Dávid Ferenc a forrásokra és 
vonatkozó, de alighanem a középkor-
-
-








33 Az esztergomiakhoz hasonló sírkövek vagy töredékeik a vértesszent-
kereszti,34 pilisszentkereszti35 és a csongrád-ellésmonostori36 kolostorokból is 
Leighton, Albert C.:
Takács Imre:





ferences templomban i. m. 14.
 
 




37 (3. kép) azonban azt a 
-
-





sei nem említik. Képe: 
a középkori Magyarországon. In: In medio regni Hungariae i. m. 88., 6. ábra.







igazolni látszanak az analógia helytálló, a fogalmak hasznosítható voltát. Pél-
-
-
5. kép) történt szállítás tényét 
41
-
dok 94. (1960) 710. 




 Hroby pod náhrobnymi kamenmi vo Svinici. Historica Car-




20 km-nél nagyobb távolságról még a szárazföldinél sokkal olcsóbb vízi út 










gi régió, a Mátraalja és a Bükk körüli völgyek (Tarnaszentmária, Bükkszentmár-
ton, Kács, Noszvaj, Bélapátfalva 
volt a középkorban.48 Felhasználásának legkorábbi, stilárisan is jól megragad-
Parsons, David:
Horváth Zoltán András: A templom köveinek geológiája. In: A jáki apostolszobrok / Die Apostel-
Rohatsch, Andreas:  
-
23. jegyzetet.
 A pilisi apátság régészeti kutatása. In: Ciszterci apátság Pilisszentkereszten. Szerk. 





kesegyházak a korabeli Magyarországon. Budapest 2011. (Kézirat, doktori disszertáció) I. 
Havasi Krisztina: -
280
ható, 1100 körüli emlékei az egri székesegyházhoz kapcsolódnak, ahol 1200 tá-
-
49 Az utóbbiak 
„piackörzet” távoli végpontját a Borsod megyei Szalonna templomának nyuga-
ti kapuján.50 A sokkal mindennapibb miocén kori riolit- és riodácit-tufák, ame-
51 Gyöngyöspata 
(7. kép), Gyöngyössolymos (8. kép),
-
-
Havasi Krisztina: „1200 körüli” faragványcsoport töredékei a középkori egri székesegy-
-
Havasi K.: A középkori egri székesegyház i. m. I. 11., 20., 44. 179. j., 139. 515. j., 156., 
Havasi K.: Havasi K.: 1200 körüli kisarchitektúra i. m. 
Havasi K.:
Kertész Pál:
templom nyugati homlokzatán és kapuján  















Horváth Z. A.: A templom köveinek geológiája i. m. 262.
Kertész P.: Gálos M.:
Marosi E.:
Bozóki L.: Gálos M.:














Bodnár Tamás – Wolf Mária:
-
-
Havasi K.: Havasi Krisztina: Reneszánsz márványdom-
-
vizsgálati programról a munka kezdetén: 
Mária: -
(2007) 80.





ikeroszlop-lábazat és ikeroszlop-fejezet, oszloptörzstöredék, valamint egy ívso-







13. kép. Alig megmunkált, kemény 
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ovális-ellipszis jelzi a körzethatárt, jól megfelelve a városok körüli második 
elején nyíltak.63 -




ri székesegyház i. m. 176.
K. Palágyi Sylvia – Tóth Sándor: -
-
gában Gorsium lehet a származási helyük.















Erdei Ferenc – Tóth Sándor:
Tóth Sándor:
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részei.67 A Balaton-felvidéki templomokban, Paloznakon,68 69 
70 71 Veszprémfajszon,72 -
lomromban,73 74
-





sümegi várban,77 78 egy ke-
79 80 és 
Tóth Sándor: Ritoók Ágnes: 
Árpád-kori temetkezések Veszprémfajszon. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. 
 Funerary Art in Medieval Hungary. Acta Historiae Artium 35. 
Ritoók Ágnes: -
 A dörgicsei középkori templomok. Ma-
Éri István – Kelemen 
Márta – Németh Péter – Torma István:
Éri István – Koppány Tibor:
Erdei F. – Tóth S.:  Pi-
Sz. Czeglédy Ilona – Koppány Tibor:
Ritoók Á.:
Tóth S.: Ritoók Á.: Ritoók Á.: 
 Középkori sírkövek a történeti Zala megye területén. In: Zala megye ezer éve. Tanul-
 A közép-
kori Magyarország síremlékeinek katalógusa i. m.
Tóth Sándor:
163. (16. kat. sz.).
Rómer Flóris: Vándor Lász-
ló: -
 Kö-
zépkori sírkövek i. m. 76., képpel.
Koppány Tibor:
Bakay Kornél – Kalicz Nándor – Sági Károly: -
ri és Sümegi járás. Budapest 1966. 176.
K. Palágyi S. – Tóth S.:
K. Palágyi S. – Tóth S.:
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egy fríztöredék Csajágon81 (18. kép). A vázolt terület valójában egy kétfókuszú 
itatóvályúk és kútmedencék faragásához szolgáló használata lényegében ugyan-
-




cseki származású is lehetne,84 -
Balatonszemes vidékére.85
kapcsolatban példaként felhozható mészkövek, homokkövek esetében ilyesmi-
-
K. Palágyi S. – Tóth S.:
felében. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk. Vadas Ferenc. 
Rómer Flóris
Kertész P.:
T. Biró Katalin – Markó András: -
ben. Kiállítási katalógus. Szerk. Hoppál Éva. Budapest 2007. 18.
  
288
történészi szemmel biztos állítások 
-
esetre ebbe a kategóriába látszik tar-
tozni a Budától (Gellért-hegy, Vár-
hegy) a Duna vonalában Budakalász, 
-







seit jól alátámasztani látszik az azonos 
(19. kép). -
anyagvizsgálatára sajnos azóta sem került sor, ennek hiánya a legfontosabb és 
feldolgozások megállapításait is korlátozhatja.89 Az anyagvizsgálatok hiányát 
-









Forschungsfragen der Steinskulptur der Arpadenzeit i. m.




K. Palágyi S. – Tóth S.: 
Marosi E.:
20. kép. A 12. század végi esztergomi Porta speciosa 
töredékes vörös márvány és fehér márvány oszlopa 
az esztergomi Vármúzeum kiállításán  
289
vállkövek sorozata,91 valamint idekap-
-
92 A 12. század-
-
dán93 és Esztergomban,94 a 13. század-
ban Pápocon (bizonytalan azonban, 
hogy eredetileg is ide készültek volna 
a darabok),95 -
nyán.96 Óbudától Esztergomig valójá-
-




A pápoci kapuzat vörös márvány 
-
mente és a Gerecse bányáit határozza 
meg származási helyként, és az ande-
97 (20–21. kép). A két 
Porta specio-
sa is98 (22. kép), ívezete fehér kövének anyagvizsgálatáról nem tudok. (A pan-
Marosi E.: -




Marosi E.:  
Havasi Krisztina: A király új palotája. Megjegyzések a kora 13. századi óbudai rezi-
Marosi E.:
-




21. kép. Márványberakásos trónus részlete 
Esztergomból, 12. század vége, Esztergom, 
290
nonhalmi apátsági templomban az ásatások napvilágra hoztak egy vegyes, 
99 A vörös márvány és a 
épületszerkezetekben voltak jelen az óbudai királyi vár 13. század eleji építke-
zésein.100
-
zetei esetében, továbbá a monostor monumentális, színes kútján.101 Mindez a 
északi, északkeleti részein szórt földrajzi elhelyezkedésben.
Mind a Kisalföld, mind a már alsó-ausztriai Bécsi-medence építkezései-






Szentmargitbánya (23. kép), 





megye építészeti töredékeinek feldolgozása során a faragványok mintegy 40 
105 (például Bozsokon, Csepre-
-
106 (25. kép).
Kieslinger, Alois:  Burgenland. 
Wien 1980.2
Franz – Thinschmidt, Andreas: Gesteinsbestand in der Bausubstanz der Westfassade und des 
Albertinischen Chores von St. Stephan. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmal-
2 233.
Bazsó G.: Kertész P.: A sopronhorpácsi plébá-






még hiányoznak az eredmények. A kora újkori adatok szerint Erdély-szerte 
108 -
A 16. századi adatok szerint a városba (Kolozs)Monostor, Bács, Fenes, Vista 
109 -
zolja körül. A kész faragványok, például sírkövek azonban Kolozsvárról alig-
-
-
Mérai, Dóra: Memory from the Past, Display for the Future. Early Modern Funeral Monuments 




110 A szeged-alsóvárosi ferences ko-
-
111 Hasonló a helyzet a középkori kalocsai székesegy-
háznál, ahol a gerecsei vörös márványon kívül legalább részben Óbuda Dunán 
-
ként.112 Mindez már a harmadik bányakörzet fogalomkörébe látszik tartozni.
-
ben épült bizerei bencés apátság templomának színes mozaikpadlóiban felfe-
(26. kép)
113 









Burnichioiu, Ileana – Rusu, Adrian Andrei: Mozaicurile medievale de la Bizere / The Medieval 
Burni-
chioiu, Ileana – Rusu, Adrian Andrei: Medieval Floor Mosaics at Bizere Monastery. A Brief 
-
Heitelné Móré Zsuzsa: Monostorok a Maros mentén. In: Paradisum plantavit. 
Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Szerk. Takács Imre. 
Pannonhalma 2001. 268., 3. kép.
26. kép. A bizerei bencés apátság templomának 
12. századi mozaikpadlójának részlete  
(fotó: Ileana Burnichioiu és Adrian Andrei 
Rusu nyomán)
27. kép. A bizerei bencés apátság színes – 
 
Adrian Andrei Rusu és munkatársaik által 
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28. kép. A modenai Johannes Furno (†1510 után) Buda környéki 
295
csak másodlagos felhasználásuk bizonyos.114 Más színes kövek ilyen csekély 





1183-ban, 1211-ben, 1230-ban egyenesen példaként szolgált a nyitrai püspökség 







zet kiterjedt Nyitrára,119 Nagyvarsányra,120 121
-
nyok száma is, Carnuntumból ismert például egy Apis-relief töredéke, szobortöredékek pedig 
Gamzigrad és Spalato császári palotáiból, palotamauzóleumokból. Zöld porfír burkolólapok 
-
-
Ionescu, Corina – Bucur, Ioan I.:
Adrian Andrei Rusu, Ileana Burnichioiu. Cluj-Napoca 2011.2
során: Rusu, Adrian Andrei – Toda, Oana:
Kertész P.: Kertész, Pál – Szabó-Balogh, Anna: 
Provenance and Petrographical Problems of the Building and Ornamental Stone Materials of 
Árpás 
Endre – Emszt Gyula – Gálos Miklós – Kertész Pál – Marek István:
-





Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Szerk. Kollár 
296
magyarázhatóan még Bécsre 
is122 (29. kép). Ez már nem a 
-
-




A Buda környéki márgá-
nál egyetlen magyarországi 
nagyobb, mégpedig a Gerecse 
vörös márványáé. Ez már 









 Salzburg und Gran versus Krakau, Gnesen und Wilna: Die Lieferung 
europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Hrsg. Dietmar Popp, Robert Suckale. 
„Virtus, es, marmor, scripta”. Red Marble and Bronze 







 „Vörös márvány” 
Pintér, Farkas 
-
ments from the 12th th
297
káptalannak ajándékozta márványbá-
nyászat céljából (pro extrahendis marmori-
bus)
majd 1217/1218-ban visszaadta az eszter-
gomi egyháznak.124
Zsigmond király ajándékozta az eszter-
gomi érseknek.125
építészeti részletek, sírlapok és síremlé-
kek, ritkábban szobrászati díszek a már 
-
-
terci kolostorból, Óbudáról és a Mar-
126 Vértesszentke-
Vörös márvány oszlopokat használtak a 
-
-
127 Az ezeket 
-
-
gom vármegyéhez tartozó, a Gerecse hegységben található bányáival (30. kép). 
-
méteres távolságra in situ 128 (3. kép) mu-
-
-
tást, ezek esztergályozásához ugyanis a még bányanedves állapot volt ideális. 
Marosi E.: 
 Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esz-
Izsó I.: Szemelvények i. m. 31.
-
tatása során. Tóth Sándor: -
Pomfyová, Bibiana – Samuel, Marián: Románsky lev z Bíne. Pamiatky a 
Pomfyová, Bibiana – Samuel, Marián  Stredoveká 
jegyzetet.
fejtésfala (fotó: Pintér Farkas)
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Mindenesetre a nyersanyag szál-
elemeinek helyi készítésére en-
gednek következtetni vörös már-
a dél-alföldi szeri monostorban.129
Somogyvár, Csoltmonostor, 
távol feküdt a gerecsei bányák-
tól, egyes darabok azonban en-
nél is lényegesen nagyobb távol-
-
nak adatok: az 1201-ben elhunyt 
Domonkos püspök a zágrábi 
székesegyházban sub lapide rubeo 
marmoreo 130 Daniil 
-
-
131 A vörös márvány alsó- 
-
tergomi burkolásának (Szent Adalbert-székesegyház, palotakápolna mellék-
Capella speciosájában. A ter-
-
használt, vörös márvány törpeoszlopok.132 Ez valójában nem mond ellent 
Vályi Katalin: Vályi Katalin: Ópusztaszer, 
Szermonostor. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2002. Budapest 2004. 250.
Ruzsa, György:
-
vitájában, opponensi véleményemben jelent meg nyilvánosan. A Capella speciosa vörös már-
 
Rostás Tibor: -




annak, amit a Salzburg környéki vörös már-
vány középkori használatának 13. századi 
körzetére (Salzburg, Bad Reichenhall kör-
nyékére) korlátozódó kezdetekbe ugyanis 
is igazán illik bele.
-
vány-használat az Anjou-kor második felé-
hódoltság koráig az ország szinte minden 




a költségeit. A folyamat kezdetén az I. Lajos 
király udvarában tapasztalt délnémet vidé-
133 leg-
felében az új típusú sírlapok korai példáit a 
királyi udvarral kapcsolatban álló szemé-
134 (32. kép). A szé-
kesfehérvári királyi bazilika Anjou-sírká-




mányok a magyar középkorról. Szerk. Fügedi Erik. Budapest 1986. 211.
 Székesfehérvár, Anjou-sírkápol-






hely alkotásai megtalálhatók voltak a boszniai Bobovacon,137
elkerültek Sziléziába is.138
-
(Piotr Skubiszewski) Sadraei, Agnieszka: The 
Agnieszka Roznowska-Sadraei).
a baldachin vörös márvány anyagának magyar eredete: Kieslinger, Alois:









feldarabolt faragványok újrahasznosítását. Erre jó példával szolgál Apu-
lum,141 -
hatók spolium 142 Sopianae már-






ló, magyarországi vörös márvány szállítmányairól, illetve a vörös márványnak Krakkóból 
Divéky Adorján: 
Zsigmond-kápolnájához felhasznált, magyarországi vörös márványról lásd még Kozakiewicz, 
Helena Kozakiewicz, Stefan:
P.:
Kozakiewicz, H. Kozakiewicz, S.:
Kozakiewiczowa, Helena:




 Salzburg und Gran versus Krakau, Gne-
Ritoókné Szalay Ágnes: Egy ideális fejedelem és ideális városa a morva reneszánsz kezdetén. 
Mikó Á.: Stílus és felirat i. m. 224.
Sarkadi M.:
Borbíró Virgil – Valló István:
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pécsi székesegyház 12. századi nyugati kapuzatát143 (16. kép).
A Kárpát-medencében a legismertebb ilyen emlék a Szent István síremlé-
144
145 A székesfehér-










Savaria oszlopai és más faragványai a Székesfehérvárnál közelebbi kör-
-
gye több településén ma is megtalálhatók. A korábbi faragásnyomokon, tago-
zat- és feliratmaradványokon kívül római eredetre utalhat a fehér és szürke 
márványanyag, valamint a gránit, amelyek középkori importja ilyen széles 
-
-
(34. kép), Meszlen, Pinkaszentkirály, 
Pornó, Sámfalva, Szombathely-Szentkirály, Táplánszentkereszt, Vassurány, 
Vasszilvágy.149
Tóth Melinda:




Dunántúlon. Technika 19. (1938) 362.
Varju Elemér: Dercsényi 
Nagy Emese: 
Tóth S.:
Dercsényi D.: A székesfehérvári királyi bazilika. i. m. 31.
Mentényi Klára: „Columna lapidea”. A székesfehérvári gránitoszlopokról. In: Interdiszcipli-
112. jegyzetet.
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harmadik piackörzet távolsági kö-
reibe illeszkednének. Egyébként 
Szombathely német neve (Stein-
-
vekre, a bányaként használható 
épületmaradványokra utalt.150 
A középkori épületmaradvá-
nyok török kori újrahasznosításá-
nak az utóbbi évek kutatásai során 
legplasztikusabban kibontakozó 
példája a pilisi ciszterci kolostor 
anyagának beépítése Esztergom 
oszmán-török épületeibe.151 Az 
faragványok alapján hatalmas 
-
tást az Óbudától a pilisi monostor 





hatók az újkorban is, amikor ráadásul már írásos források is rendelkezésre áll-
nak. Ezek és az egyre nagyobb emlékanyag stiláris vizsgálatának segítségével 
-
-





Horváth Z. A.: A templom köveinek geológiája i. m. 264.
Havasi Krisztina: -
Marosi E.: 
gránitoszlop a jáki apátsági templom déli oldalán  
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zedének végére megakadt.154 A két „Lapidarium Hungaricum-generációt” köve-
-
ben így is folytatják a munkát, a most felvázolt mozaik fehér foltjainak 
-
-
más irányú kutatócsoportjához való csatlakozás, a csoportot mozgató gondol-
mai geokémia is használhatónak bizonyul középkori gazdaságtörténeti kö-
vetkeztetések levonására.
-
